




















































































































































































































































































































ケンブリッジ英語検定 167 160 154 147 140
実用英語技能検定 CSE 2400 2300 2184 2067 1950
GTEC CBT 1244 1190 1114 1037 960
IELTS 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0
TEAP 331 309 281 253 225
TEAP CBT 665 600 540 480 420
TOEFL iBT 80 72 62 52 42
TOEIC　L ＆ R/S ＆ W 1655 1560 1425 1290 1150
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